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Latar belakang penelitian ini adalah hasil observasi 
yang menunjukan bahwa di MTsN 1 Yogyakarta menerapkan 
media smartphone dalam pembelajaran Bahasa Arab, melalui 
media smartphone ini mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 
penerapan media smartphone dalam pembelajaran bahasa 
Arab di kelas VII C di MTsN 1 Yogyakarta, serta untuk 
mengetahui pengaruh media smartphone dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
mengambil objek penelitian di MTsN 1 Yogyakarta. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif yang berarti 
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.  
Dalam penelitian ini guru memilih smartphone 
berbasis android sebagai media pembalajaran secara Online. 
Aplikasi yang digunakan yaitu whatsapp dan Google form. 
Smartphone menjadi media paling efektif khususnya di masa 
pandemi Corona. Dengan media smartphone  siswa merasa 
semangat dan antusias di dalam pembelajaran bahasa Arab. 
Ada beberapa kendala didalam pembelajaran menggunakan 
media smartphone ini antara lain, tidak semua siswa mampu 
mengikuti pembelajaran menggunakan media smartphone, 





online, seperti siswa yang belum mempunyai smartphone 
sendiri, boros kuota internet dan guru belum mampu 
membuat program aplikasi sendiri yang menunjang 
pembelajaran bahasa arab. 
Penelitian ini menunjukkan adanya  hasil belajar 
siswa yang meningkat secara signifikan. Ketika smartphone 
diterapkan sebagai media pembelajaran bahasa arab secara 
online, ada peningkatan nilai. Dapat dilihat bahwa nilai 
sig.(2-tailed) adalah 0.000. Sesuai dengan asumsi dasar 
pengambilan keputusan untuk Independent Sample T-Test 
bahwa berdasarkan data diatas H0 ditolak karena 0.000< 0.05. 
Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ada perbedaan yang 
signifikan antara hasil belajar sebelum menggunakan media 
smartphone dengan hasil belajar setelah menggunakan media 
smartphone. 
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تف اذليك يف حتسني االه لوسائ، "تنفيذ ( ١٤٤٢٠٠٥٤ل )رىض اكام
 املدرسة يف "اجلمي"خمرجات التعمل للطالب العرب من الفئة السابعة 
سالمية احلكومية  املتوسطة . يوجيااكرات: لكية البحث".  يوكيااكرات ١الالإ
كومية  الإسالمية احلاكريب املعلمني. جامعة س نان اكليجاالرتبية وتد
 .٢٠٢٠ / ٢٠١٩ يوجيااكرات 
أ ن يف  تدليه نتاجئ املالحظات اليت  البحث هذاخلفية 
سالميةدرسة امل  وسائل يطبق يوكيااكرات ١ احلكومية املتوسطة الالإ
ميكن  تف اذليكاالهلغة العربية ، من خالل وسائل تف  يف تعمل الااله
تطبيق وسائط  لتحديدنتاجئ تعمل الطالب. هتدف هذه ادلراسة  لرتقية
يف ادلرسة  مي""اجليف تعمل اللغة العربية يف الصف السابع  تف اذليكااله
سالمية  ، وحتديد تا ثري وسائل  يوكيااكرات ١ احلكوميةاملتوسطة الالإ
 نتاجئ تعمل الطالب. لرتقية  تف اذليكااله
ويا خذ  المكي ادلخلهذا البحث هو حبث ميداين ابس تخدام 
سالمية ة موضوع البحث يف املدرس  ١ احلكوميةاملتوسطة الالإ





حتليل البياانت يف هذا البحث يه  حتليل وصفي مما  طريقة والتوثيق
 يعين وصف البياانت املتعلقة هبذا البحث.
يعمل بنظام ذكري  تف اذليكاالهيف هذا البحث ، اختار املعمل 
ملظهر كوس يةل للتعمل عرب الإنرتنت. التطبيق املس تخدم هو تطبيق ا
، خاصة يف  فعالية أ كرث وس يةل صار تف اذليكاالهواتس اب وجوجل. 
، يشعر الطالب  فعالية أ كرث وس يةل صار تف اذليكاالهوابء كوروان. 
س تخدام مشلكةابمحلاس يف تعمل اللغة العربية. هناك عدة   هذه ابإ
اركة يف تعمل ليس لك الطالب قادرين عىل املش،  يه و الوس يةل
، وهناك بعض الطالب يشكون من تف اذليك االهاس تخدام وسائط 
تفهم اذلكية ، مثل الطالب اذلين ليس دلهيم ه التعمل عرب الإنرتنت 
نشاء برامج  اخلاصة ، وحصة الإنرتنت املهدرة واملعلمني مل يمتكنوا من اإ
 للغة العربية.التطبيق نفسها اليت تدمع تعمل ا
بشلك تظهر هذه ادلراسة أ ن نتاجئ تعمل الطالب قد حتسنت 
كوسائط تعمل عربية عرب الإنرتنت تف اذليك االهملحوظ. عندما مت تنفيذ 
 -٢ ، اكنت هناك زايدة يف القمية. أ عاله ميكن مالحظة أ ن قمية ادللةل
ينة وفقًا لالفرتاضات ال ساس ية لصنع القرار للع ٠٫٠٠٠ ( يه  اذليل





 التعمل قبل يوحض هذا أ ن هناك اختالفًا كبرًيا بني نتاجئ  ٠٫٠٥> ٠٠٫٠
 التعمل بعد اس تخدام وسائط تف اذليك ونتاجئااس تخدام وسائط اله
 تف اذليك.االه
يك ، نتاجئ تف اذلا، اله التعمل وسائلاللكامت الرئيس ية: التنفيذ 














 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Pedoman transliterasi Arab-latin ini merujuk pada 
SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
1. Konsonan tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf latin Keterangan 




 Bā B Be ب
 Tā T Te ت
 Ṡā’ Ṡ Es titik di atas ث
 Jim J Je ج
 Hā’ Ḥ Ha titik di ح
bawah 
 Khā’ Kh Ka dan ha خ
 Dal D De د
 Żal Ż Zet titik di atas ذ





 Zai Z Zet ز
 Sīn S Es س
 Syīn Sy Es dan ye ش
 Ṣād Ṣ Es titik di ص
bawah 
 Dād Ḍ De titik di ض
bawah 
 Tā Ṭ Te titik di ط
bawah 
 Zā’ Ẓ Zet titik di ظ
bawah 
 Ayn ... ‘... Koma terbalik‘ ع
(di atas) 
 Gayn G Ge غ
 Fā’ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lām L El ل
 Mīm M Em م
 Nūn N En ن
 Waw W We و





 Hamzah ...’... Apostrof ء
 Yā Y Ye ي
  
2. Konsonan Rangkap (Syaddah) 
Syaddah atau tasydid yang di dalam sistem 
penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu 
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 
itu.  
Contoh:  ُمتَ َعِقَدْين ditulis  muta’aqqidain 
  ditulis   ‘iddah  ِعدَّة 
3. Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk Ta’ marbutah ada dua macam 
yaitu  
a. Bila dimatikan, ditulis h: 
Contoh:  هبة  ditulis  hibah 
   ditulis   jizyah  جزية
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata 





seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 
dikehendaki lafal aslinya).  
b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata 
lain, ditulis t: 
Contoh: هللا نعمة ditulis   ni’matullah 
  ditulis  zakatul-fitri الفطر زكاة
4. Vokal pendek 
  َ (fathah) ditulis a contoh َََضَرب   ditulis  daraba  
 َ (kasroh) ditulis i contoh َََفِهم   ditulis fahima  
 َ (dammah) ditulis u contoh ََُكِتب  ditulis kutiba  
5. Vokal panjang 
a. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 
 ditulis   jāhiliyyah  جاهلية
b. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas) 
يسعيَ  ditulis   yas’ā 





 ditulis   majīd   جميد
d. Dammah + waw mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 
  ditulis   furūd  فروض
6. Vokal rangkap 
a. Fathah + yā mati, ditulis ai 
 ditulis   bainakum   بينكم
b. Fathah + waw mati, ditulis au 
 ditulis   qaul   قول
7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, 
dipisahkan dengan apostrof 
 ditulis   a’antum  اانتم
 ditulis   u’iddat  اعدت
 ditulis   la’in syakartum شكرمت لئن
8. Kata sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 





 ditulis   al-Qiyās القياس
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan 
menggandengkan huruf syamsiyyah yang 
mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 
 ditulis   asy-syams الشمس
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Pendidikan adalah segala pengalaman 
belajar yang berlangsung dalam segala 
lingkungan dan sepanjang hidup. Kualitas, 
kemajuan, dan masa depan suatu bangsa sangat 
ditentukan oleh kondisi pendidikannya, karena 
melalui pendidikanlah segala hal yang berharga 
bisa diperoleh, dikelola, dan dilakukan, terutama 
dalam pendidikan formal. 
Salah satu komponen penting dalam 
pendidikan adalah Guru. Guru dalam konteks 
pendidikan mempunyai peranan yang besar dan 
strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang berada 
di barisan terdepan dalam pelaksanaan 
pendidikan2. Guru merupakan tenaga profesional 
yang melakukan tugas pokok dan fungsi 
                                                             
2 Kunandar ,S.Pd ,M.Si ,Guru Profesional KTSP dan 
sukses dalam sertifikasi guru.Rajawali Pers,2010. 
2 
 
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan 
sikap peserta didik/siswa, karena apresiasi tinggi 
suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang 
profesi yang bermartabat merupakan 
pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran 
martabat suatu bangsa.3 
Seorang guru yang profesional harus 
menjadi pribadi yang mampu mengundang daya 
tarik peserta didik, seperti mengkaitkan 
pembelajaran dengan sebuah hal yang sangat 
diminati dan digandrungi oleh siswa. Salah satu 
hal yang paling diminati para siswa akhir-akhir 
ini adalah smartphone.  
Smartphone adalah Alat komunikasi 
alternative banyak orang untuk memudahkan 
dalam tukar informasi dan menunjang mobilitas 
yang tinggi. Hal ini semakin menarik perhatian 
penggunanya. Khususnya bagi Siswa, fasilitas 
yang ditawarkan membuat siswa lebih antusias 
sebagai  media pendukung pembelajaran. 
                                                             
3 Meity H.Idris,Dkk (2014) , menjadi pendidik yang 
menyenangkan & profesional (implementasi pada pendidikan 
anak usia dini.hal iv. 
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Perbedaan ruang dan waktu tidak menjadi 
masalah yang rumit dalam memperoleh 
informasi. Untuk itu, smartphone menjadi hal 
yang mudah digunakan dalam pembelajaran, 
terutama pembelajaran Bahasa arab.  
Pembelajaran bahasa arab yang sebenarnya 
mudah diajarkan akan menjadi sulit diterima 
siswa ketika dalam pembelajarran guru 
menerapkan dengan cara yang kurang tepat, 
contohnya pelajaran yang monoton dan kurang 
efektif. Dalam pembelajaran bahasa arab, ada 
banyak faktor yang membuat siswa malas untuk 
belajar bahasa arab. salah satunya adalah 
kurangnya kreatifitas guru dalam belajar 
mengajar.  Guru hanya memberikan materi dan 
latihan tanpa memperhatikan media pembelajaran 
bahasa arab yang dipakai. Sehingga siswa kurang 
bisa berperan aktif, jenuh, bosan dan cenderung 
tidak memperhatikan dalam proses pembelajaran. 
Hal itu yang melatarbelakangi rendahnynya hasil 
belajar siswa. Guru seyogyanya mampu 
menggunakan media secara maksimal termasuk 
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dalam mengikuti perkembangan teknologi masa 
kini seperti Smartphone. 
Di MTs Negeri 1 Yogyakarta peneliti 
menemukan salah satu guru bahasa arab yang 
memiliki banyak kreatifitas, diantaranya 
kreatifitas mengembangkan media pembelajaran 
bahasa arab dengan menggunakan media 
smartphone. Banyaknya fasilitas yang disediakan 
oleh smartphone seperti telepon, sms, social 
media (Instagram,facebook,whatsapp, dan masih 
banyak lainnya). Media smartphone diharap 
mampu merubah kesan anak yang menganggap 
pelajaran bahasa arab sulit dan membosankan 
menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan 
diharapkan dapat mempengaruhi hasil belajar 
siswa.  
Dengan demikian, melihat problematika 
tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap “IMPLEMENTASI MEDIA 
SMARTPHONE DALAM MENINGKATKAN 
HASIL BELAJAR BAHASA ARAB SISWA 
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KELAS VII C DI MTs NEGERI 1 
YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2019/2020” 
B. Rumusan Masalah 
 Dari latar belakang masalah diatas dapat 
dirumuskan dalam penelitian,yaitu sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah implementasi media 
smartphone dalam pembelajaran bahasa arab 
untuk siswa kelas VII C di MTs Negeri 1 
Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020?  
2. Adakah perbedaan hasil belajar Bahasa Arab 
sebelum dan sesudah menggunakan media 
smartphone siswa kelas VII C di MTs Negeri 
1 Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020? 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitiaan 
a. Untuk mengetahui Bagaimana 
implementasi media smartphone dalam 
pembelajaran bahasa arab untuk siswa 
kelas VII C di MTs Negeri 1 
Yogyakarta. 
b. Untuk mengetahui perbedaan hasil 
belajar sebelum dan sesudah 
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menggunakan media smartphone siswa 
kelas VII  C di MTs Negeri 1 
Yogyakarta. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan 
berguna untuk menambah wawasan bagi 
dunia pendidikan dan juga mampu 
menambah referensi pada penelitian 
sejenis yang akan di lakukan di masa 
yang akan datang. 
1) Sebagai sumbangan pemikiran 
untuk meningkatkan mutu 
pendidikan pada umumnya. 
2) Sebagai bahan informasi ilmiah 
mengenai kreatifitas guru dalam 
penggunaan media dalam 
pembelajaran  bahasa arab sesuai 
dengan perkembangan teknologi 
masa kini. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi Guru 
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 Memberi masukan pada guru 
untuk mengembangkan media 
smartphone dalam meningkatkan 
pembelajaran Bahasa arab. 
2) Bagi Siswa 
 Siswa dapat terbantu dengan 
adanya media pembelajaran 
smartphone. Pembelajaran yang 
menjadi tidak monoton membuat 
siswa merasa tidak bosan dan 
pembelajaran menjadi 
menyenangkan. 
3) Bagi Sekolah 
a) Meningkatkan mutu 
pendidikan sekolah. 
b) Membantu dalam 
meningkatkan prestasi 
sekolah. 
c) Menambah referensi dalam 
pembelajaran. 
4)  Peneliti 
Penelitian ini sebagai 
pengalaman baru dalam 
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penelitian, karena dengan 
penelitian ini dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan 
tentang implementasi media 
smartphone dalam 
meningkatkan hasil belajar 
siswa . Juga diharapkan 
penelitian ini dapat memberikan 
alternatif media yang baru, 
kreatif dan efektif pada siswa. 
 
D. KAJIAN PUSTAKA 
 Adapun penelitian yang memiliki referensi 
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan di 
antaranya : 
 Pertama : skripsi dari saudara Musyrif 
Kamal J.Haq tahun 2017 dengan judul “ 
Pengaruh penggunaan Media Smartphone sebagai 
sumber belajar terhadap motivasi belajar dan 
prestasi akademik mata kuliah studi fiqih 
mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 
MALIKI MALANG “ penelitian ini bertujuan 
mengetahui penggunaan media smartphone 
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sebagai sumber belajar terhadap motivasi belajar 
dan prestasi akademik pada pembelajaran Fiqih 
.berbeda dengan penelitian yang dilakukan 
penulis yaitu pada variabel pembelajaran bahasa 
Arab dan fokus penelitiannya pada hasil belajar 
siswa.4 
 kedua : skripsi dari saudari Aidah Fitriya 
dengan judul “ Pengaruh media pembelajaran 
kamus online Al-Ma’any dalam meningkatakan 
maharoh Al-Qiroah pada siswa kelas X MAN 2 
Sleman tahun ajaran 2017/2018 (Studi 
Eksperimen)”. Penelitian ini bertujuan 
mengetahui pengaruh kamus online Al-Ma’any 
dalam meningkatkan maharoh Qiroah siswa. 
Adapun perbedaan dengan penelitian yang 
diambil penulis adalah pada media 
pembelajarannya. Penulis menitikberatkan 
penelitian terhadap media smartphone, sedangkan 
                                                             
4  Musyrif kamal J.Haq tesis dengan judul “pengaruh 
penggunaan media smartphone sebagai sumber belajar 
terhadap otivasi belajar dan orestasi akademik mata kuliah 





penelitian sebelumnya menitikberatkan pada 
media kamus online Al-Ma’any.5 
 Ketiga : skripsi dari saudari Siti Umami 
“Pengaruh Media Pembelajaran VCD terhadap 
prestasi belajar Fiqih siswa kelas VII MTs N 
Bantul Kota Tahun Ajaran 2008/2009”. 
Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui 
pengaruh media pembelejaran VCD terhadap 
prestasi belajar siswa. Adapun perbedaan dengan 
penelitian yang penulis ambil adalah pada media 
pembelajaran bahasa arab . 6 
 Keempat : Jurnal dari saudara 
soekamto,Elfizar dan Asriyani dengan judul 
Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk Siswa 
Madrasah Ibtidaiyah . Penelitian ini membahas 
tentang media pembelajaran Bahasa 
Arab,  Penelitian ini menggunakan media Adobe 
Flash CS4 Proffesional, sedangkan dalam 
                                                             
5 Aidah Fitriya “ Pengaruh media pembelajaran 
kamus online Al-Ma’any dalam meningkatakan maharoh Al-
Qiroah pada siswa kelas X MAN 2 Sleman tahun ajaran 
2017/2018 (Studi Eksperimen)”. 
6 Siti Umami “Pengaruh Media Pembelajaran VCD 
terhadap prestasi belajar Fiqih siswa kelas VII MTs N Bantul 
Kota Tahun Ajaran 2008/2009” 
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perancangannya menggunakan Storyboard, 
Struktur Navigasi, dan Flowchart. penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis 
dimana penulis lebih memfokuskan pada 
kreativitas guru dalam menyiapkan media 
pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Serta 
yang menjadi objek kelas VII C di MTs Negeri 1 
Yogyakarta .7 
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
Sistematika pembahasana ini  di 
maksudkan untuk memberi gambaran isi skripsi 
secara keseluruhan . penelitian ini disusun dengan 
sistematika sebagai berikut; 
Bab I membahas pendahuluan yang 
terdiri dari Latar belakang Masalah, Rumusan 
masalah, Tujuan, Manfaat penelitian, kajian 
pustaka, dan sistematika penulisan . 
Bab II membahas tentang kajian teori 
dan metode penelitian yang telah dilaksanakan. 
                                                             
7 Soekamto,Elfizar dan Asriyani dengan judul Media 




Bab III membahas tentang gambaran 
umum MTs Negeri 1 Yogyakarta meliputi ; letak 
geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi, 
strukutur organisasi sekolah, keadaan guru dan 
siswa serta sarana prasarana. 
Bab IV membahas pemaparan data 
tentang pembelajaran bahasa arab di kelas VII C 
di MTs Negeri 1 Yogyakarta. 
Bab V membahas penutup yang meliputi 
kesimpulan,saran-saran, kata penutup. bagian 
akhir peneliti mencantumkan lampiran-lampiran 
sebagai bukti dan syarat keabsahan dan 
kelengkapan skripsi ini. 
Pada bagian akhir berisi daftar pustaka, 
daftar riwayat hidup,peneliti,dan lampiran-











Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan tentang penerapan media 
smartphone di dalam pembelajaran bahasa 
Arab kelas VII C MTs Negeri 1 Yogyakarta, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dalam pembelajaran bahasa arab guru 
memilih smartphone berbasis android 
sebagai media pembalajaran secara 
Online. Aplikasi yang digunakan yaitu 
whatsapp dan Google form. 
Pembelajaran dimulai dari guru 
memasukan kontak siswa kedalam grup 
whatsapp, kemudian memberikan materi 
dan soal lewat Google form, dan yang 
terakhir  guru merekap nilai siswa. 
Smartphone menjadi media paling 
efektif khususnya di masa pandemi 
Corona. Dengan media smartphone   
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siswa merasa semangat dan antusias di 
dalam pembelajaran bahasa Arab ini. 
Ada beberapa kendala didalam 
pembelajaran menggunakan media 
smartphone ini antara lain, tidak semua 
siswa mampu mengikuti pembelajaran 
menggunakan media smartphone, dan 
ada beberapa siswa mengeluh terkait 
pembelajaran secara online, seperti siswa 
yang belum mempunyai smartphone 
sendiri, boros kuota internet dan guru 
belum mampu membuat program 
aplikasi sendiri yang menunjang 
pembelajaran bahasa arab. 
2. Dilihat dari data kuantitatif yang peneliti 
dapatkan menunjukkan bahwa adanya  
perbedaan hasil belajar siswa secara 
signifikan. Ketika smartphone 
diterapkan sebagai media pembelajaran 
bahasa arab secara online. Diatas dapat 
dilihat bahwa nilai sig.(2-tailed) adalah 
0.000. Sesuai dengan asumsi dasar 
pengambilan keputusan untuk Paired 
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Sample T-Test bahwa berdasarkan data 
diatas H0 ditolak karena 0.000 < 0.05. 
Hal ini menunjukkan bahwa ternyata ada 
perbedaan yang signifikan antara hasil 
belajar sebelum menggunakan media 
smartphone dengan hasil belajar setelah 
menggunakan media smartphone. 
B. Saran 
Berkaitan dengan penerapan media 
smartphone dalam pembelajaran bahasa 
Arab, peneliti mengajukan beberapa saran 
yaitu: 
1. Bagi guru bahasa Arab 
a. Hendaknya guru dapat menambahkan 
lebih banyak inovasi dalam membuat 
media pembelajaran. Seperti 
membuat aplikasi baru  yang 
menunjang pembelajaran bahasa arab 
secara online. 
2. Bagi peneliti selanjutnya  
a. Sebelum menerapkan media 
smartphone sebaiknya dipersiapkan 




pengkondisian siswa serta penjelasan 
dengan baik.  
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 
referensi bagi peneliti selanjutnya, 
namun harus memperhatikan 
kekurangannya untuk diperbaiki. 
3. Bagi siswa  
a. Hendaknya lebih disiplin hadir 
online tepat waktu ketika akan 
berlangsungnya pembelajaran secara 
online. 
b. Hendaknya siswa untuk tepat waktu 
dalam mengirim tugas sesuai dengan 
tanggal yang sudah di tentukan. 
C. Kata Penutup 
Puji syukur sedalam-dalamnya 
kehadirat Allah SWT, atas kasih dan sayang-
Nya sehingga telah selesailah penyusunan 
skripsi. Apresiasi dan ucapan terimakasih 
peneliti haturkan atas datangnya masukan, 
kritik, dan saran demi perbaikan karya 
ilmiyah ke arah perbaikan yang lebih baik. 
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Peneliti berharap karya ilmiah ini nantinya 
dapat bermanfaat dan memberi inspirasi yang 
berarti bagi kemajuan pendidikan ke arah 
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INSTRUMEN OBSERVASI DAN 
WAWANCARA TENTANG PEMBELAJARAN 
MEDIA SMARTPHONE DI MTS N 1 
YOGYAKARTA KELAS VII C 
 
OBSERVASI 
Dalam pengamatan/observasi yang dilakukan adalah 
mengamati keaktifan dan keseriusan siswa dalam 
mengikuti proses pembelajaran Bahasa arab dengan 
menggunakan smartphone di kelas VII C 
Tujuan : untuk memperleh informasi dan data baik 
mengenai kondisi fisik maupun non fisik 
pelaksanaan program pembelajaran bahasa arab 
khususnya media smartphone. 
Aspek yang di amati: 
1.lokasi sekolah 




4.strategi dan metode pembelajaran 
5.laboratprium dan saran belajar mengajar 
6.suasana kehidupan sehari dalam proses belajar 
mengjar bahasa arab khususnya meggunakan media 
smartphone 
7.proses kegiatan beljar mengjar di keals 




Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana 
kemampuan siswa dalam pembelajaran bahasa arab 
khususnya menggunakan media smartphone di kelas 
VIIC 
Pertanyaan penelitian ; 
1. Mengapa memilih smartphone sebagai media 
pembelajaran bahasa arab? 
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2. Sudah berapa lama menggunakan 
smartphone sebagai media pembelajaran 
bahasa arab? 
3. Fitur apa saja yang digunakan sebagai media 
pembelajaran di smartphone? 
4. Jika ada grup ( whatsapp, line, facebook dll) 
bagaimana kondisi suasana kelas siswa 
dalam mengikuti pembelajaran? 
5. Sejauh mana kemampuan siswa dalam 
mengikuti pembelajaran bahasa arab 
khususnya menggunakan media smartphone? 
6. Bagaimana pengambilan metode/strategi 
dalam bahasa arab dengan media 
smartphone? 
7. Bagaimana semangat siswa dalam mengikuti 
pembelajaran online menggunakan media 
smartphone? 
8. Kendala apa saja yang dialami selama 
pembelajaran bahasa arab menggunakan 
media smartphone ? 
9. Apa saja Penilaian yang diambil dalam 




10. Apakah faktor penghambat dan pendukung 
dalam memaksimalkan pembelajaran bahasa 
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